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年齢、歳 18.4 ± 0.8 18.2 ± 0.7
身長、cm 170.7 ± 5.4 158.1 ± 5.5
体重、kg 62.8 ±10.6 52.6 ± 7.1
BMI、kg/m2 21.5 ± 3.4 21.0 ± 2.4
運動習慣、n（％） なし 101（18.5％） 147（37.4％）
月 1～3日程度 98（17.8％） 75（19.1％）
週 1、2日程度 227（41.1％） 113（28.8％）
週 3日以上 125（22.6％） 58（14.8％）
体力テスト 1500m走、秒 405.5 ±76.0 ―
1000m走、秒 ― 319.6 ±58.9
50m走、秒 7.4 ± 0.6 8.9 ± 0.8
反復横跳び、回 58.8 ± 6.8 50.4 ± 6.3
上体起こし、回 30.8 ± 5.6 23.8 ± 5.9
握力、kg 39.9 ± 6.4 26.0 ± 4.8
長座体前屈、cm 49.3 ±10.5 50.1 ± 9.3
立ち幅跳び、cm 225.9 ±25.0 174.0 ±23.7















男性（n ＝ 551） 女性（n ＝ 393） p
共感性、点 視点取得 18.6± 2.7 19.2± 2.5 0.004
他者指向的反応 19.0± 3.1 20.3± 2.7 ＜0.001　
想像性 17.2± 3.5 17.5± 3.5 0.16
自己指向的反応 14.0± 2.3 13.9± 2.3 0.50
























































なし 月 1～3回程 週 1～2回程 週 3回以上 F p
男性 1500m走、秒 447.5± 75 412.7±73.8** 397.5± 73.1*** 380.4± 69.4***,## 17.40 ＜0.001
50m走、秒 7.6± 0.6 7.4±0.6 7.3± 0.6** 7.2± 0.7*** 7.06 ＜0.001
反復横跳び、回 55.7± 7.1 58.9±6.0** 59.4± 6.0*** 60.1± 8.0*** 9.35 ＜0.001
上体起こし、回 27.7± 5.6 30±5.4* 31.3± 5.1*** 32.9± 5.5***,###,$ 19.43 ＜0.001
握力、kg 38.9± 6.9 38.5±5.9 40.0± 6.1 41.6± 6.6**,## 5.45 　0.001
長座体前屈、cm 44.4± 12.1 49.2±10.2** 50.9± 9.4*** 50.3± 10.0*** 9.83 ＜0.001
立ち幅跳び、cm 214.6± 27.4 223.2±26.5 227.7± 20.5*** 233.7± 25.8***,## 12.38 ＜0.001
ハンドボール投げ、m 21.7± 5.6 24.3±5.1** 24.9± 5.1*** 26.4± 5.3***,#,$ 15.68 ＜0.001
女性 1000m走、秒 334.1± 58.3 326.1±56.7 314.1± 61.9* 285.4± 40.3***,###,$ 10.90 ＜0.001
50m走、秒 9.2± 0.8 9.1±0.8 8.8± 0.6***,# 8.5± 0.7***,### 14.69 ＜0.001
反復横跳び、回 48.5± 5.2 50.6±5.3* 51.6± 4.2*** 54.4± 4.6***,###,$$ 22.91 ＜0.001
上体起こし、回 22.2± 5.5 23.5±5.9 24.9± 5.1*** 26.9± 5.6***,## 12.28 ＜0.001
握力、kg 25.4± 4.3 27.2±4.9* 25.9± 3.8 27.0± 4.9 3.58 　0.014
長座体前屈、cm 48.5± 8.2 51.0±8.9 51.3± 8.2* 52.7± 9.1** 4.42 　0.005
立ち幅跳び、cm 168.0± 18.7 174.1±20.9 178.3± 18.0*** 187.2± 20.0***,##,$ 15.69 ＜0.001
ハンドボール投げ、m 12.3± 3.2 13.8±4.1* 13.5± 3.5* 15.1± 4.0***,$ 9.62 ＜0.001
平均値±標準偏差。男子大学生；なし群：n＝101、月 1～3日程群：n＝98、週 1～2日程群：n＝227、週 3日以上群：n＝125。女子大
学生；なし群：n＝147、月 1～3日程群：n＝75、週 1～2日程群：n＝113、週 3日以上群：n＝58。*p＜0.05，**p＜0.01、***p＜0.001 vs 






































視点取得 他者指向的反応 想像性 自己指向的反応 被影響性
男性 1500m走 －0.058 －0.164*** －0.001 －0.022 －0.021
（n ＝ 551） 50m走 －0.036 －0.180*** 0.062 0.063 －0.022
反復横跳び 0.169*** 0.241*** －0.018 －0.024 0.015
上体起こし 0.062 0.250*** －0.037 0.006 0.007
握力 0.049 0.081* －0.003 －0.020 －0.059
長座体前屈 0.072* 0.141*** －0.036 0.014 －0.072*
立ち幅跳び 0.051 0.144*** 0.002 －0.049 －0.004
ハンドボール投げ 0.049 0.158*** －0.132** －0.092* －0.027
女性 1000m走 －0.094* －0.116* －0.032 0.033 0.052
（n ＝ 393） 50m走 －0.063 －0.121** 0.047 －0.039 －0.002
反復横跳び 0.048 0.065 －0.056 0.034 －0.105*
上体起こし 0.045 0.072 －0.070 －0.007 －0.031
握力 －0.034 0.013 －0.052 －0.026 －0.098*
長座体前屈 0.036 0.064 0.017 －0.051 －0.049
立ち幅跳び 0.032 0.043 －0.033 0.032 －0.082
ハンドボール投げ 0.011 0.070 －0.047 －0.105* －0.078
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